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Ascenso del C. A. D. E. Albacoto.—Idem del Cap. de N. de 1.4 D. J. Marone°. —
'dein del ídem id. D. J. Rodríguez de Rivera. —Embarco de transporto en la
.Nutriancia> de) personal docente de la «Nautilus».—Autoriza adquisición de
un juego de calderas para el 4Marqués de Molins..
Personal.
1130nel:tal Cap. de F. D. J. Bta. Aguilar.—Destino dol T. de N. D. J. de Flores.
Indemiiiza comón. al T. Auditor D. J. San Martin.—Liconcia al Escribiente de
2.a D. F. Palma.—Reengancho al artillero B. Covas..—Idem al ídem Id. J. Cos
ta.--Idem al idern Id. L. Facio.—Idem al ídem Id. C. Rivero.—Idem al ídem
Id. C. Antón.
Marinamercante.
Referente al número do buques de vela dedicados á la navegación do altura.--
idem á derechos de practicajes.
Material.
Aprueba ¡Acta de inspección de lals obras efectuadas en el torpedero de 2. clase
núm. 15.—Idem aumento de armamento á cargo de la Ayudantía de La Selva
para el Cabo de mar de Port Bou.—Idem la baja de una mesa en el Inventarlo
del torpedero núm. 12.—Idem el gasto de conoucción á Valencia de la corres
pondencia del «Yáñez Pinzón» por cuenta de su fondo oconómico.—Referente
I envio do capataces á Erith yBarrow.—Adquisición de materiales para la ca
rona del dique flotante do Cartagena.
Intendencia.
Relativa ¿I abono de de gastos de viaje del personal de la Comandancia de Marín.
—Declara Indemnizables comisiones del serviclo.—Refercate á liquidación de
ejercicios cerrados del C. de A. don A. Sarmiento.
Circulares y disposiciones.





A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en promover al empleo de Viceal
mirante de la Armada, para cubrir vacante
reglamentaria, y con la antigüedad de pri
mero del corriente mes, al Contraalmirante
Don Enrique Albacete y Fúster.
Dado en San Sebastián á veintisiete de
Agosto do mil novecientos seis.
ALFONSO
El Ministro do Marina,
Juan Alwarado
- 4011111+9~---
A propuesta del Ministro de Marina, d
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en promover al empleo de Con
traalmirante de la Armada, para cubrir va
cante reglamentaria, y con la antigüedad de
I primero del corriente mes, al Capitán de na
vío de primera clase Don José Marenco y
Gualter-Valiente.
Dado en San Sebastián á veintisiete do
Agosto de mil novecientos seis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Juan Alvarado
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en promover al empleo de Capi
tán de navío de primera clase de la Armada,
para cubrir vacante reglamentaria, y con la
antigüedad de primero doi corriente mes, al
Capitán de navío Don Joaquín Rodríguez do
Rivera y Rodríguez.
Dado en San Sebastián á veintisiete de
Agosto do mil novecientos seis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Juan Alwarado
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Extraeto de serricios del Capitán de navío
D. Joavuin Rodriguez de Rivera
Ingresó en el Colegio Naval de San Fernando en
1859 saliendo a Guardia marina en 18(31 y á Guardia
Marina de 1.* clase en 1865.
Navegó por los mares de Europa, Asia y América
embarcado en las fragatas Esperanza, 7riunft. Berengue•
la, navío Rey D. Praneisco, corbeta Vencedora, bergan
tín Gravina; á bordo de la Blanca llegó al Pacífico incor
porándose á la Escuadra de operaciones surta en la bahía
de Pisco.—En Enero de 1864 salió con toda la Escuadra
para el Callao y tornó parte en las operaciones habidas
en dicho punto hasta fines del referido año que salió para
Europa en la barca francesa Charles et .1uliet.
En 1867 ascendió á Alférez de navío y fué destinado
á la Isla de Cuba en la que hizo la guerra contra la insu
rrección permaneciendo en el mar de las Antillas hasta
el 1870 embarcado en los buques siguientes: fragata
Lealtad, corbeta Santa Lucía, goleta Andaluza, vapor
Blaseo de Garay, goleta Guadiana y vapor Pizarro.—
Desempeñó importantes servicios de guerratransportando
tropas, víveres y municiones, operando bajo el fuego del
enemigo en combinación con las columnas del Ejército y
llevando á efecto comisiones de importancia; efectuó des
embarcos y mandando el pailebot Omega v la cañonera
Lealtad operó en la laguna de Morón destruyendo pose
siones enemigas y haciendo varios apresamientos, batien
do á los insurrectos en Sagua la Chica v playas de San
Juan.
En 12 de Diciembre de 1869 con el mando del caño
nero Almendares salió de Nueva York en Escuadra con el
Pizorro y otros dieciseis cañoneros, siendo abordado por
un vapor mercante que le destrozó toda la roda al Almen
dares empezando á hacer considerable cantidad de agua,
continuando de este modo peligroso su viaje por exigirlo
así las circunstancias graves hasta el día 23 que fondeó
con toda la escuadrilla en Cabo Henrrv teniendo que
continuar con gran riesgo por no permitirle el temporal
permanecer en el puerto, separándose de los demás bu
ques al siguiente -día, y solo, corriendo un fuerte tempo
ral del S. E, fondeó eu Charleston el 28 de dicho mes
uniéndose á la escuadrilla, saliendo con ella para el
puerto de la Habara donde fondeó el 7 de Enero si
guiente.
Por la navegación referida hecha en tan difíciles cir
cunstancias v con averías considerables en el buque de
su mando, cañonero Almendares, fu( agraciado con la
cruz de clase del Mérito Sayal con distintivo rojo.
En 1870 y por las acciones sostenidas en combinación
con el Ejército en el puerto de Nipe y en la Península del
Ramon, fué agraciado con dos cruces 1.° clase del
Mérito Militar con distintivo rojo, y el grado de Coman
dante de Ejército.
En 1871 ascendió á Teniente de navio; continuó em
barcado en diferentes buques navegando por las costas
de Europa, A frica y Golfo de Guinea y en 1875 siendo
Comandante del cañonero Ebro, con riesgo de su vida
realizó el salvamento de unos náufragos por lo que fué
recompensado con la Cruz de Beneficencia por juicio
contradictorio —En el mismo año y con igual mando
sostuvo fuego contra los carlistas en el río Ebro en va
rios puntos que le disputaron el paso desde la costa de
Vinallop hasta Tortosa.—Se halló en la destrucción del
fuerte de Vinallop y así sucesivamente tuvo muchas ba
tidas contra los carlistas durante la campaña, por lo que
fué recompensarlo con el empleo de Comandante de In
fantería de Marina primero, y con el de Teniente Coro
nel al terminar la campaña, como mejora de recompensa
de aquélla y por su obra «Estudio de los Bajos y Vigías
del Oceáno Atlántico».
En 1881 se publicó el «Derrotero del Golfo de Adem
y costas del mar de Arabia» que este Jefe tradujo de uno
publicado en Inglaterra.
En este mismo ario ascendió á Teniente de Navío de
1.a clase, y en 1882, con el mando del cañonero Adscdo'
fué destinado de Jete de la división de guarda costas de
las Baleares.—Durante el desempeño de este destino ve
•ificó el salvamento completode la fragatamercante italiana
Zingaro embarrancada al Oeste de la isla de Palma, por lo
que le fueron dadas las gracias en nombre de S. M.
Rey de Italia; asimismo, por conducto del Consul fran
cés en las Baleares, le fueron dadas las gracias en nombre
de los Ministros de Estado y de Marina de la República
Francesa por su distinguido comportamiento y humani
tarios sentimientos demostrados también á causa del apre
samiento del buque francés Les Deux Colissins.
Por la Embajada francesa se remitió al Ministerio de
Marina, para su entrega á este Jefe, un valioso cronó
metro de oro, con su anagrama y expresiva dedicatoria,
como recuerdo del importante salvamento de la iragata
mercante Zingaro.
En 1889 ascendió á. Capitán de Fragata, se le nom
bró Oficial del Ministerio, y en 1893 pasó á mandar
el crucero Cristóbal Colón como Jefe de la Estación naval
del Sur de América, desempeñando valiosos servicios es
pecialmente en el Brasil, donde permaneció formando
parte de las Escuadras residentes en la bahía de Janeiro;
durante los bombardeos de aquella plaza y fuertes bor la
escuadra brasileña.—Terminada la insurrección se le or
denó visitar todos los puertos del Brasil y costas del N.
tocando en las Antillas francesa ó inglesas, para recalar
en la Isla de Cuba, fondeando en la Habana en Febrero
de 1894, siendo pasada revista de inspección al buque de
su mando por el Comandante General de la Escuadra y
Apostadero, mereciendo los plácemes de su Excelencia
y con posterioridad por Real orden de 7 de Marzo se dis
puso se le manifestara el agrado con que el Gobierno de
S. M. había visto el éxito de su feliz expedición por la
América del Sur y la Central debido al celo é inteligen
cia con que la llevó á cabo, como asimismo por el bri
llante estado del buque de su mando al serle pasada la re
vista á sil arribo al Apostadero de la Habana.
En 1897 ascendió á Capitán de Navio, y nombrado
Comandante del crucero protegido Cataluña, en construc
ción en Cartagena. hasta que por Real orden de Febrero
de 1898 se le nombrí Comandante Director de la Escue
la de electricidad y torpedos, cargo que desempeñó hasta
Junio de 1900, siendo recompensado con la Cruz de ter
cera clase del Métito naval, al dársele las gracias en nom
bre de S. M. por los resultados logrados mediante su
acertada dirección.
Además de los buques mencionados ha mandado los
cañoneros Ahedo, General Concha y acorazado Vitoria.
En tierra ha desempeñado entre otros destinos de
menor importancia los siguientes:
Redactor-traductor del Depósito Hidrográfico, publi
cándose por dicho establecimiento entre otros trabajos
su
estudio sobre los bajos, vijias y escollos del Oceáno At
lántico.—Comisión de la biblioteca Colombina de Sevilla.
Oficial 2.° del Ministerio de Marina.—Oficial 1.° del
mismo.—Secretario de la :Junta de premios y enganches
para la Marina .—Segundo Jefe de Estado Mayor de la
Jurisdicción de Marina en la Corte.—Comandante de
Marina de Almería y Capitán de su puerta—Jefe del
primer negociad() de la Subsecretaría del Ministerio.—
Director interino y accidental de la Dirección del Mate
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rial del Ministerio. Ayudante Secretario del Excelenti
sial° Señor Almirante de la Arrnada.—Comandante de
Marina de Algeciras, Capitán de su puerto y Jefe de la
división de guarda costas.—Presidente de la Junta de
estudio y reglamentación para la explotación de criaderos
de esponjas y actualmente desempeña el cargo de Jefe
del primer Negociado de la Dirección del Material del
Ministerio; debiendo hacer significar que en la mayoría
de estos destinos recibió diferentes Reales órdenes en las
que se le manifiesta, el agrado con que S. M. vió el celo,
laboriosidad é inteligencia con que los desempeñó. Ast
mismo le fueron dadas las gracias diferentes veces de
orden de S. M. por el buen desempeñoy logro satisfacto
rio á su fin en muchas especiales comisiones para que
fué elegido.—Ultimamente de diferentes autoridades de
Marina también recibió comunicaciones muy laudatorias
por su interés y buen resultado en cuantos trabajos le
fueron encomendados.
En 1895 se le comunicó de Real orden el Real decre
to expedido por el Ministerio de Hacienda, concediéndo
le honores de Jefe superior de Administración, á pro
puesta del Sr. Ministro de Marina, por los especiales ser
vicios que prestó como Secretario de la Junta de premios
V enganches para la Marina.
Además de las condecoraciones á que se ha hecho re
ferencia, se halla agraciado con las siguientes: Cruz de
len clase del Mérito naval con distintivo rojo, por el
apresamiento del vapor Upton; Medalla por la campaña
de Cuba con distintivo rojo, y tres pasadores; Medalla de
Alfonso XII, por la campaña carlista del Ebro; Cruz de
2 * clase del Mérito naval blanca, en recompensa de sus
servicios corno Jefe de las fuerzas de auxilio en la inun
dación de Sevilla; en 1881 Cruzyplaca dela Real y Alilitar
Orden de San Hermenegildo; Cruces de las Reales y Mili
tares Ordenes de Carlos III é Isabel la Católica; dos cruces
de 3.' clase del Mérito naval blancas; Cruz de 3.' clase
del Mérito naval blanca pensionada; Medalla de Alfon
so XIII y tres veces benemérito de la Patria por las cam
pañas del Pacífico, Cuba y Carlista; Medalla de la Dipu
tación de Madrid por la campaña carlista; Cruz de 21*
clase de la Orden Civil de beneficieneia. Se halla incluído
en la escala de aspirantes á pensión de Placa de la Orden
de San Hermenegildo.
Cuenta este Jefe 47 años efectivos de servicio, sin in
cluir los de abono por campañas, siendo de ellos 24 de
embarco en buques armados, y 1 600 días de mar, habien
do) siempre tenido las más brillantes calificaciones de todos
sus superiores.
••••=4,"."1,.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en autorizar al personal docente
de la corbeta iwoftitus, Escuela de Guardias
marinas, para que embarque de transporte
en el crucero Nurno ;mi% con el fin de que vi
site los Puertos extranjeros, y haga el viaje
de instrucción que verificará en breve dicho
último buque; debiendo continuársele al re
ferido personal el abono de sus haberes con
cargo al capítulo, artículo y concepto res
pectivo del presupuesto, aunque reconocién
doseles en el Nurnancia en nómina especial.
Dado en San Sebastián á veintisiete de
Agosto de mil novecientos seis.
ALFONSO
El Ministro do Marina,
Juman "Sis arado
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en autorizar al Ministro de Mari •
na para que, sin las formalidades de subas
ta, y con arreglo á los casos de excepción
cuarto y quinto, del artículo sexto del Real
Decreto de contratación, de veintisiete de
Febrero de mil ochocientos cincuenta y dos,
adquiera por concurso un juego de calderas
para el cañonero .1fargifés rie 41/0/in.s.
Dado en San Sebastián á veintisiete de
Agosto de mil novecientos seis.
ALFONSO





n'UPO CIZIERÁL D LÁ LIMAD*
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder un mes de licencia para asuntos parti
callares en Francia, al Capitán de fragata D. Juan
Bautista Aguilar Armesto Marqu& de Montefuerte
que quedará asignado al Departamento de Cá liz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 do Agosto de 1906.
El General encargado del despintio,
fiederico Estrán
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción do Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Rxemo. Sr.: 13. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante personal del Jefe de Tetado
Mayor del Departamento de Cádiz, Capitán (le navío
de I,' clase I). Leonardo Gómez do Mendoza, al Te
niente de navío D. Juan de Flores y Cavieses.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Ma




Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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CULPO UÍDICO
Excmo. Sr.: Dada cuenta de su telegrama oficial
de 20 del presente mes, interesando se declare indem
nizable la comisión de justicia que ha ido á desempe
ñar á Vigo el Teniente auditor de 2.e clase D. José
San Martin Paniagua:
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien declarar
indemniz3b1e la citada comisión, con arreglo á lo
dispuesto en el vigente Reglamerto de indemniza
ciones.
Lo que de Real orden expreso á V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 29 de Agosto de 1906.
AINARADO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro]
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
CUERPO DE AlMélnES 14/13 O:71%13 DE MARINA
Excmo. S. NI. el Rey (q. D. g.) accediendo á lo
solicitado por el Escribiente de 2.° clase del Cuerpo
de Auxiliares de oficinas D. Felipe de Palma y Alva
rez de Sotomayor, se ha servido concederle cuatro
meses de licencia para asuntos propios.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo dige á Y.E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28




Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
MaINEMA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Capi
tán General de Cartagena, núm. 1.622, de 9 del co -
rriente, con la que cursa instancia documentada del
Artillero demar de 1.* clase enganchado de la Esta
ción torpedista de Mahón Bernardo Coyas Sastte, en
súplica de que se le conceda la continuación en el
servicio por cuatro años como reengachado, con los
premios y ventajas del Real Decreto de 17 dellzebrero
de 1886:
5. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha servido acceder á los
deseos del recurrente por reunir los requisitos preve
nidos y estar comprendido en la Real orden de 7 de
Julio del año último (8. 0. núm. 79).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—




Sr, Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 1.632, de 10 del corriente, con la que cursa ins
tancia documentada del Artillero de mar de 1.8 clase
del crucero Cataluña, Juan Costa Martínez, en súpli
ca de que se le conceda la continuación en el servi
cio por cuatro años como reenganchado, cubriendo
su propia vacante y con los premios y ventajas que
señala el art. 2.0 del Real Decreto de 17 de Febrero
de 1886:
S. M. el Rey (q . D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha servido acceder á los
deseos del interesado por reunir los requisito pre
venidos, y estar comprendido en lo que determina la
Real orden de 7 de Julio de 1905 (B. O. u. 79).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios -guarde á V. E. muchos años.—Madrid




Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. IntendenteGeneral de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada del Artillero de mar de 1.° clase del contra
torpedero Terror, Lorenzo Fado Navarro, cursada
por el Capitán General del Departamento de Cádiz,
en súplica 'de que se le conceda la continuación en el
servicio por cuatro años como reenganchado, con los
premios y ventajas que señala el art. 2.° del Real De
creto de 17 de Febrero de 1886:
S. M. el I tey (q. D. g.)7.-de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha servido acceder á los
deseos del interesado, por reunir los regnisitos pre
venidos, cubrir su propia vacante y estar compren
dido en la Real orden de 7 de Julio de 1905 (Boletín
Oftcial núm. 79).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á :V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.




Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.
Sr. Intendente General de Marina.
__....»...--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia elevada por
el Artillero de mar de 1.° clase del contra-torpedero
Terror, Cárlos Rivero Ortiz, cursada por el Capitán
General del Departamento de Cádiz, en súplica de
que se le conceda la continuación en el
servicio por
años como reenganchado, con 'los premios y
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su noticia y fines
que se interesan.—Dios guarde á V. E. muchos 'años.




Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sres. . . . .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Ramón Gómez Margallo, vecino de Avilés, sobre de
volución de ciertas cantidades abonadas en el concep
to de derechos de practicaje; y en la que solicita ade
más que se exima á los buques de pesca, de esta
clase de derechos:
S. M. el Rey (q. D. g )--de acuerdo con lo pro
puesto por v. E y lo informado por el Centro Con
consultivo de la Armada—ha tenido á bien disponer
que no procede la devolución de aquellos derechospor
haber sido legalmente cobrados y que en lo sucesivo
les buques de pesca, cualquiera que sea su tonelaje,
queden exentos de derechos de practicaje en los
puertos en que radiquen.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sres. . . . .
MATERIAL
I-4.;xcmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento do Ferro', núme
ro 1 910, do 16 del actual, á la cre acompaña acta
del resultado de lá inspección pasada á las obras efec
tuadas en el torpedero de 2.° clase núm. 15, según
preceptúa la Ordenanza de Arsenales en su art 37,
punto 16,
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarla.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec •
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ventajas que señala el art. 2.° del Real Decreto de 17
de Febrero de 1886:
S. M. el Rey (q D. g.)—de acuerdo ton lo infor
mado por esa Dirección --se ha servido acceder á los
deseos del recurrente por reunir los requisitos pre
venidos y estar comprendido en lo que dispone la
Real orden de 7 de Julio del ario último.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para sau Lconocimiento y
demás efectos. —Dios guarde á V, E. muchos años.—




Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el Artillero de mar de 1.° clase licenciado Caye
tano Anton Martínez, con residencia en esta Córte en
súplica de que se le conceda la continuación en el
servicio en expectación de enganche que por cuatro
años solícita con arreglo á la 'leal orden de 19 de Di
ciembre de 1892:
S. M. el Rey (q.. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha servido acceder á los
deseos del interesado por reunir los requisitos pre
venidos, y con destino al Departamento de Cádiz, á
prestar sus servicios.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
de Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guardeV. E. muchos años.




Sr. Director del Personal
Sr. Capitán General del Departsmento de Cádiz.




Excmo. Sr.: A fin de poder dictar una disposición
de carácter general que evite en lo posible la dificul
tad que cncuentran los alumnos de naútica que as
piran al título de Piloto para hacer la.e prácticas de
navegación á vela:
S. M. el Rey (q. 1). g.)—de acuerdo con el parecer
de V. E.--ha tenido á bien disponer que por los Co
mandantes de Marina de las provincias, se manifieste
a la mayor brevedad posible el número de buques de
vela de sus respectivas matrículas que actualmente
están dedicados á la navegación de altura, á la de
!?.,ran cabotaje y á la de cabotaje, mandados por
pilotos.
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Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 1 682, de 16 del actual, en que manifiesta haber
autorizado el aumento á cargo de la Ayudantía de
Marina del distrito de La Selva, de un revolver re
glamentario, un sable de abordaje, un correaje com
pleto y sesenta cartuchos con bala para revolver
Smith Wesson, para el cabo de mar de Port Bou:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28




Sr. Director del Material.
Sr. Capit4n General del Departamento de Carta
gena.
Hr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca«
pitán General del Departamento de Cartagena, núme.
ro 1.689, de 17 del actual, en que manifiesta haber
autorizado la baja en el inventario de pertrechos del
torpedero de 2.'' clase, número 12, de la mesa de pla
nos, por innecesaria á bordo:
s. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección, ha Z-enido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos




Sr. Director del Material.
Sres. Capitán General del Departamento de Car
tagena é Intendente General de Marina.
imper-■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de lo expuesto por el
Capitán General del Departamento de Cartagena, en
su comunicación número 1.703, de 18 del corriente:
s. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección, ha tenido á bien declarar
reglamentario el gasto de treinta pesetas cuarenta cén
timos que viene consignándose en las cuentas trimes
trales de fondos económicos del cañonero Vicente
rañez Pinzón, como importe de la conducción de la
correspondencia desde el puerto del Grao á la Ad
ministración de Correos de Valencia, quedando au
torizado dicho gasto para lo sucesivo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
top cowiguientes.—Dios guarde á V. E muchos




Sr. Director del Material.
Sres. Capitán General del Departamento de Car
tagena 6 Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta número 164
de 13 del corriente, del Jefe de la Comisión de Mari
na en Europa, y de conformidad con lo informado
por la Dirección del Material é Inspección General de
Artillería de ese Ministerio:
5. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien aprobar
lo propuesto por el Jefe de dicha Comisión, quedan
do autorizado plára enviar uno de los capataces de
Artillería á Erith y el otr) á Barrow para auxiliar al
Jefe de Artillería en la Inspección del material que la
casa Vickers Sons Maxim tiene en fabricaciób con
destino á la Marina, toda vez que actualmente no son
necesarios sus servicios en Francia. Es asimismo la
voluntad de S. M. que se autorice al citado Jefe do
Artillería á trasladarse una vez al mes á cada una de
las fábricas establecidas en los puntos mencionados
para inspeccionar aquellas operaciones de fabrica«
ción que considere más importantes, y reconocer al
propio tiempo el material que esté ya terminado.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Director del Material.
Sr. Inspector General de Artillería
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial número 1.684, de 16 del mes actual, del
Capitán General de Cartagena, solicitando la conceión
de un crédito de ocho mil trescientas una peseta quince
céntimos para la adquisición de los materiales que se
expresan en las dos relaciones que se acompañan,
con destino á la carena del dique flotante do aquel
Arsenal, S. M. de conformidad con lo propuesto por
ea Dirección del Material, se ha servido conceder un
crédito de mil ochocientas sesenta pesetas, con cargo ai
Cap.° 18, Art,° '2.° concepto «Carenas y reparaciones»,
para que n unión de las que resultan sobrantes en
aquel Departamento, después de deducidas las tres
DEL MINISTERIO DE MARINA
mil ciento diez y seis pesetas setenta céntimos que dis
pone la Real orden de 18 del a(btual, (D. O. núm. 104
página 845) se adquieran por el referido Departamen
to, los materiales que expresan las citadas rf laciones
con destino á la carena del dique flotante.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines
correspondientes. — Dios guarde a V. E. muchos
abos. Madrid 28 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Director del Material.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo
informado por esa IntendenciaGeneral—se ha servido
disponer que el gasto de diecisiete pesetas por viajes
del personal de la Comandancia de Marin, y á que se
refiere la carta oficial núm. 1.858 de la Capitanía
General del Departamento de Ferro', se liquide con
cargo al concepto de indemnizaciones del capítulo 5.°
articulo 7.° del presupuesto vigente.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
noticia y efectos correspondientes—Dios guarde á
V. E.:muchcr, años. Madrid '28 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento'de Ferro'.
SUELDOS, ILIBEILES Y GlIATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada en esta Corte, por los Ordenadores de
I,• D. Carlos de Saralegui y D. Leopoldo I-I. de So
láFi, conferida por orden telegráfica de 23 de Julio
último.
De Real orden lo digo á V, E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 28 de Agosto do 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
--411111•0-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la (sarta oficial nú
mero 1.448, de la Capitanía General del Departainen
lo de Ferrol:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General — ha tenido á
bien disponer se manifiesto á V. E. que el abono
de las diferencias :e gratificación solicitadas por el




puede llevarse á cabo hasta que sea concedido el
crédito solicitado en 2 de Marzo último.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti -
cia y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 28 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Relación de los Jefes y Oficiales del Cuerpo General de
ta Armada que en el día de la fecha se encuentran en las si




D. Adolfo Contreras y Montes.
» Antonio Llopis y Puig.
» Juan de Castro y• Lomelino.
• Baldomero Veg‘a de Seoane, (Diputado).
• Ricardo Fernández de la Puente.
» .Juan B. Aguilar y Armesto.
• Manuel Cubells y Serrano.—Con licencia para nave
gar en buques mercantes.
» Miguel Goytia y Lila, Marqués de los Alarnos del
Guadalete.
» Gabriel Antón é Iboleón.
Tenientes de ?bivio de primera 4.1dse
Excedentes voluntario::
Antonio Morante y Seytre.
tJuan Carlos Goytia y Lila
Excedentes forzosos
Juan Carranza y Garrido.
Angel Elduayen y Mathé. (Senador)
Ramón Carranza, y Reguera,
Martin Costa y Llovera.
Tenientem de Navío
Excedentes voluntario::
D. Joaquín Ortíz de Latorre.
• Luis Noval de Celis.
» Luis Cervera y Jácome.
» Saturnino Sua,nces y Carpegna.
» José Miranda y Ca'drelo.
» Antonio Olmedo y Carranza.
• Luis de la Puerta' y Govantes.
» Juan Romero Araoz.
» Mauricio Arauco y Echevarría
» Luis Ruiz Verdejc‘) y Veyán.
» losé Diaz Zuazo.
• Joaquin Bosch y Avilés.
Excedentes jorZOS0á
D. Fernando Grund y Rodríguez.
» Manuel Núñez y Boado.—Con licencia para navegar
en buques mercantes.
Manuel l'avía, y Calleja.—Con licencia para navegar
en buques mercantes.
• Manuel Ruiz Valarino.
D.




D Juan Rosell y Magáz.—En Alemania practicando eu
el ramo de Electricidad.







D. Enrique Capriles y Osuna.
» Guillermo Paredes y Chaeón.
» Felipe Gutierrez y Mensaque.
» José Cossi y González.
» Manuel A utón é Iboleón.
» Salvador Moreno de Guerra y Croquer.
Tenientesde navío de t. clase.
Exredente volunta710
D. Diego Alessón y Graxireua.
Excedente forzoso.
D. Vicente Cuervo y Loureiro.
Tenientesde Navío.
Excedentes voluntarios
D. José Saturnino Montojo,
» Amando Pontes y Avila.
Excedentes ibrzymis,
D. Manuel Ramírez de Cartagena.
» Heliodoro Souto y Cuero.
1) Antonio del Castillo y Romero.
4Iféreees de Navío.
Excedente forzoso.
D. Moisés Domínguez y Amores.
Madrid 28 de Agosto de 1906.
El General Director del Personal.
Pederico Estrán
Para su publicación en el DIARIO OFICIAL de ese
Ministerio, remito á V. S. la adjunta acordada refe
rente á la pensión declarada por este Consejo Supre
mo á favor de Antonio Ferré Mestre y su esposa Ma
ñana Homedes Lluch.
Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid 27 de
Agosto de 1906. El Coronel Secretario accidental,
José Terrando.
Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por Antonio Ferré Mestre y
Mariana Homedes Lluch, padres del soldado de In
fantería de Marina Antonio Ferré Homedes, y en
acuerdo de 10 del actual, declara á los interesados
como comprendidos en los artículos 3
°
y 5.° del De
creto de las Cortes de 28 de Octubre de 1811, con de
recho en coparticipación y sin necesidad de nueva
declaración en favor del que sobreviva á la pensión
anual de ciento treinta y siete pesetas, con caracter
provisional y la obligación de reintegrar al Estado
las cantidades percibidas, si el causante apareciera
ó se acreditase su existencia, sea cualquiera el lugar
de su residencia. Dicha pensi5n se abonará á contar
del siete de Diciembre de mil novecientos cinco, fecha
en que se completa el expediente justificativo de
su derecho, y por la Delegación de Hacienda de Ta
rragona.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V.E. muchos
años. Madrid 27 de Agosto de 1906.
P. I.
El Marqués del Real Tesoro.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FEBOL
Esta Junta acordó que, á las once (hora local) del
día 29 de Septiembre próximo, tenga lugar la subasta
para contratar el suministro á este Arsenal, de las
járcias de alambre que puedan necesitarse durante
el bienio de 1907-1908, bajo los precios tipos que se
consignan en le expediente y con arreglo á las condi
ciones publicadas en la Gaceta de Madrid, DIAMO
OFICIAL del Ministerio de Marina y en el Boletín Ofi
cial de la provincia de la Coruña, números '231, 105
y 190, respectivamente, correspondientes á los días
19, 21 y 2`2 del presente mes.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los Sres. Comandantes de Ma,
rina de las provincias de la Coruña, Bilbao y Ferro'
fijarán en sitios visibles de dichas dependencias per
el conocimiento de la inserción del edicto en el DIA
fuo OFICIAL del Ministerio del Ramo.
Arsenal de Ferro' 24 de Agosto de 1906.
ElSecretario
Eloy de k Brena.
Esta Junta acordó que, á las 11 (hora local) del
día 28 do Septiembre próximo, tenga lugar la subaS-,
ta para contratar la ejecución de las obras de repa
ración necesarias en el tejado y techu libre dei cuar
tel de Dolores de esta plaza, bajo el precio tipo de
8.140 pesetas y con arreglo á las condiciones pub!i
cadas en la Gaceta de Madrid, MIMO OFICIAL del
Ministerio de Marina y en el Boletín Oficial de la pro
vincia do la Coruña números 236, 109 y 193 respecti
vamente, correspondientes á los días 24, '25 y 25 del
presente mes.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los Sres. Comandantes de Ma
rina de las provincias de la Coruña, Bilbao y Ferro;
fijarán en sitios visibles de dichas dependencias por
el conocimiento de la inserción del edicto en el DIA
ksIO ÜFICIAL del Ministerio del Ramo.
Arsenal de Ferro), 27 de Agosto de 1906,
El Secretario.
Eloy de Brena
Imp. del Ministerio de Marina.
